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Va ser precís suavitzar el to revolucionari de El 
raïm de la ira per la seva versió filmada, com de fet 
anava a passar al seu propi autor ; Stein-
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la dreta més conservadora. Duran t la 
fase de producció de la pel·lícula, a la pr imera reunió 
entre Steinbeck i Johnson, l 'escriptor va sucumbir a l 'en-
cant de l 'home del sud que era Johnson; segons va meni -
festar la senyora Johnson: «Nunnal ly i Steinbeck varen 
simpatitzar de seguida; varen passar el vespre contant 
anècdotes i cantant velles cançons. Al final de la vetlada, 
Steinbeck li va dir : «Una novel·la i un guió són dues coses 
diferents. Fes el que vulguis amb el l l ibre». 
L'opinió de Johnson sobre les adaptacions és que no ha-
vien de satisfer a l 'autor, sinó que, per damunt de t o t , havien 
d'estar escri tes pel públ ic. Però, a més, Johnson havia de 
uan varen con t rac ta r N u n -
nally Johnson per real i tzar 
un guió basat en l 'obra de 
John Steinbeck The M o o n is d o w n , va 
escr iure a l 'autor per demanar- l i si 
tenia algun sugger iment sobre la ma-
nera de du r la 
novel· la a la panta-
lla. «Fica-t 'h i», li 
va d i r Ste inberk; 
després de t o t , 
¿no es t ractava del 
mate ix guionista 
que s'havia f icat a 
The Grapes o f 
W a t h (El raïm de 
la i ra) , ta l lant in -
tercapí to ls , per-
den t una te rce ra 
par t de la novel· la 
i, en general , sua-
v i tzant el seu mis-
satge polít ic? 
Du ran t la p ro -
ducció de El raïm 
de la ira, Steinbeck 
estava tan obses-
sionat amb què el 
guió fos fidel al 
t e x t que va estojar 
intactes els 75.000$ dels drets d 'autor 
en un banc per si, una vegada realitzat el 
f i lm, decidia interposar una demanda ju -
dicial cont ra el seu p roduc to r Dar ry l 
Zanuck. Però el resultat li va sorp ren-
dre gratament; i és que, en el iminar la 
par t descript iva que tenia l 'obra, va aug-
mentar el seu caràcter incisiu i el f i lm va 
adquir i r un t o realista i autèntic, gairebé 
documental . A més, í Steinbeck ho 
sabia, al f i lm hi havien fet feina els mi -
l lors professionals de Ho l l ywood : John 
Ford a la direcció, Zanuck a la produc-
ció, Greg Toland a la fotografia, Henry 
Fonda al repart iment . Cap perjudici li 
podia causar aquella pel·lícula, més aviat 
al cont rar i , donar prestigi a la novel·la. 
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t rans fo rmar el missatge socialista de la novel·la en alguna 
cosa que H o l l y w o o d pogués digerir. A ix í , per exemple, aga-
fant la frase de la matr iarca de la família: «Ningú p o t mal-
t ractar-nos. Exist i rem sempre. Som el pob le», la trasl lada-
va al final de la pel·lícula, í la resumia en «un temps 
di ferent està per veni r». A l cap ¡ a la fí, sostenia Johnson, 
els temes bàsics del llibre no variaven substancialment: 
amor a la família i a la terra, noblesa de l'esperit 
humà... 
Johnson tenia una gran facilitat per complaure el d i -
rec tor i el productor , fins i t o t abans d'escriure el 
guió. Aquesta qualitat li va facilitar la carrera a Hol ly-
w o o d ; però part damunt de to t , va ser un bon ar-
tesà, com a ell mateix II agradava de considerar-se. 
